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Розвиток громади представляє собою динамічний соціокультурний процес, що не обмежується 
розвитком тієї чи іншої території. Він включає поняття “зорієнтований на людину розвиток ”, яке 
передбачає, що людина вважається основою і перебуває у центрі будь-якого еволюційного процесу. Сталий 
розвиток громади передбачає не лише зростання добробуту, рівня платні, доходів на душу населення тощо. 
Це, передусім, соціальні зміни, через які у громаді виникають нові ініціативи, нові інститути, зростає 
соціальний капітал. 
Які фактори зумовлюють швидкий та спрямований на потреби людей економічний розвиток громади? 
Вочевидь, таких чимало. Серед їх числа не останню роль відіграє адміністративно-територіальний поділ.  
На жаль, сучасний адміністративно-територіальний устрій нашої країни викликає серед експертів 
численні дискусії стосовно проведення результативних соціально-економічних перетворень, адже він 
вносить дисбаланс у фінансову сферу та не забезпечує громадян України ефективними адміністративними 
послугами. Сучасний адміністративний поділ не враховує принципів економічної доцільності та сталого 
розвитку, що призводить до суттєвих соціально-економічних та територіальних диспропорцій. Диспропорції 
в економічному і соціальному розвитку територій, які на сьогодні існують, вдвічі, а то і втричі перевищують 
наявні в найбідніших країнах Європи. Сучасний адміністративно-територіальний устрій характеризується 
неспроможністю вирішувати економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку місцевих громад. 
Тому саме концепція сталого розвитку, яка гармонізує економічні, соціальні і екологічні складові 
розвитку, та не порушує баланс інтересів теперішнього і майбутніх поколінь, має лягти в основу програм 
розвитку сучасних громад. Завдання розроблення дієвих економічних механізмів, які б стимулювали 
позитивні зміни у функціонуванні громад та сприяли формуванню сталого способу життя є на сьогодні 
надзвичайно актуальними. З огляду на це, можна висловити гіпотезу, що тільки на основі принципів сталого 
розвитку існуючих громад може відбутись ефективна адміністративно-територіальна реформа, яка вже 
давно назріла в Україні. 
 
